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Rahmawati, Bety. 2014. SKRIPSI. Judul: “Penilaian Kinerja Keuangan BPRS 
dengan Pendekatan Income Statement, Value Added Statement 
(VAS) dan Syari’ate Value Added Statement (SVAS) (Studi Pada 
BPRS Bhakti Haji Malang)” 
Pembimbing :  Ulfi Kartika Oktaviana, SE., Ak. M.Ec 
Kata kunci : Kinerja Keuangan, Income Statement, Value Added Statement 
(VAS), Syari’ate Value Added Statement (SVAS) 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kinerja keuangan 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan menggunakan pendekatan 
Income Statement, Value Added Statement (VAS) dan Syari’ate Value Added 
Statement (SVAS) berdasarkan rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan 
terdiri dari ROA, ROE, LBAP, dan NPM. 
Objek yang diambil dalam penelitian ini adalah PT. BPRS Bhakti Haji 
Malang. Sampel yang digunakan adalah laporan keuangan tahun 2009-2013 untuk 
masing-masing pendekatan yaitu Income Statement, Value Added Statement 
(VAS) dan Syari’ate Value Added Statement (SVAS). Alat analisis yang 
digunakan untuk membuktikan hipotesis penelitian ini adalah Uji One-Way 
ANOVA. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun 
dengan  pendekatan Income Statement, Value Added Statement (VAS), dan 
Syari’ate Value Added Statement (SVAS) menghasilkan kinerja keuangan yang 
diukur dengan ROA, ROE, LBAP, dan NPM secara keseluruhan memiliki 
perbedaan yang signifikan.  Uji lanjut menggunakan Post Hoc Tests memberikan 
hasil bahwa kinerja keuangan berdasarkan pendekatan Income Statement berbeda 
signifikan dengan kinerja keuangan berdasarkan pendekatan Value Added 
Statement (VAS) dan Syari’ate Value Added Statement (SVAS). Kinerja 
keuangan berdasarkan pendekatan Value Added Statement (VAS) tidak signifikan 
dengan Syari’ate Value Added Statement (SVAS), yang berarti kinerja keuangan 
dengan pendekatan VAS dan SVAS tidak memiliki perbedaan atau sama. 
Perbedaan yang signifikan antara Income Statement dengan VAS dan SVAS 
disebabkan karena pengakuan pendapatan dan beban yang berbeda. Sedangkan 




Rahmawati, Bety. 2014. THESIS. Title: “Valuation of BPRS Financial 
Performance use Income Statement Approach, Value Added 
Statement (VAS) and Syari’ate Value Added Statement (SVAS) 
(Research in BPRS Bhakti Haji Malang)” 
Advisor :   Ulfi Kartika Oktaviana, SE., Ak. M.Ec 
Keywords : Financial Performance, Income Statement, Value Added 
Statement (VAS), Syari’ate Value Added Statement (SVAS) 
The objectives of this research are to analyze the differences of Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)’s financial performance, which use Income 
Statement Approach, Value Added Statement (VAS) and Syari’ate Value Added 
Statement (SVAS) based on finances ratio. Finance ratio that used in this analysis 
is consist of ROA, ROE, LBAP, and NPM. 
The object taken of this research is PT. BPRS Bahkti Haji Malang. The 
sample used financial statement in 2009-2013 for each of Income Statement 
Approach, Value Added Statement (VAS) and Syari’ate Value Added Statement 
(SVAS). Analysis tool used to prove the hypothesis of this research is One-Way 
ANNOVA. 
The results shows that the financial report compiled by the Income 
Statement Approach, Value Added Statement (VAS) and Syari’ate Value Added 
Statement (SVAS) resulted in financial performance as measured by ROA, ROE, 
LBAP, and NPM as a whole has a significant difference. Further trials using Post 
Hoc Tests provide results that financial performance based approach is 
significantly different from the Income Statement of financial performance based 
approach to Value Added Statement (VAS) and Syari'ate Value Added Statement 
(SVAS) . Financial performance based approach to Value Added Statement (VAS) 
was not significant with Syari'ate Value Added Statement (SVAS) , which means 
the financial performance of the VAS approach and does not have distinction 
SVAS or equal . Significant differences between the Income Statement and the 
VAS and SVAS caused by the recognition of revenues and expenses differently . 
While VAS and SVAS have a concept of recognition of income and expenses are 
almost the same . 
 
 
  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺺﻠﺨﺴﺘﻣ
 
ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻨﻬﺞ ، ﺑﻴﺎﻥ  BRS ﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﺎﱄﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ : "ﺍﻟ.  ﺍﻟﺒﺤﺚ. 4102 ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ .، ﺑﻴﱵ ﺭﺍﳘﻮﺍﰐ 
 SRPB ﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﰲﺍﻟ )SAVS( ) ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ  )SAV(  ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ
  "   (ﺎﻛﱴ ﺣﺎﺟﻲ ﻣﺎﻻﻧﺞ
  ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑﺓ  ﺃﻭﻛﺘﺎﻓﻴﻨﺎ ﻛﺎﺭﺗﻴﻜﺎﺃﻭﻟﻔﻲ :  ﺔﺍﳌﺸﺮﻓ
  ، ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ) SAV ( ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ : ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﺎﱄ ، ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺪﺧﻞ ، ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ
  ) SAVS (
 
 ) SRPB ( ﻫﺪﻓﺖ ﺇﱃ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﰲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ 
 ) SAVS ( ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ) SAV ( ﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺞ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺪﺧﻞ ، ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﻴ
ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ. ﻭﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻮﻝ ، ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ 
  .، ﻭ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ PABLﺍﳌﺴﺎﳘﲔ ، 
ﺎﻛﱴ ﺣﺎﺟﻲ ﻣﺎﻻﻧﺞ . ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  SRPB ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺭﲰﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﻮ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ
ﻭﺑﻴﺎﻥ  ) SAV ( ﻟﻜﻞ ﺞ ﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺪﺧﻞ ، ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ 3102- 9002ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ 
 ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﻮ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ . ) SAVS ( ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ
  . ﰲ ﺍﲡﺎﻩ ﻭﺍﺣﺪ AVONA
 ( ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺃﻋﺪﺕ ، ﺃﺩﻯ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔﻭﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍ
ﰲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﺎﱄ ﻣﻘﺎﺳﺎ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻮﻝ ، ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ  ) SAVS ( ، ﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ) SAV
ﳏﺎﻛﻤﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ، ﻭ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻛﻜﻞ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﺮﻕ ﻛﺒﲑﺓ.  PABLﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺴﺎﳘﲔ ، 
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺁﺧﺮ ﺍﳌﺨﺼﺺ ﺗﻘﺪﱘ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﺎﱄ ﳜﺘﻠﻒ ﻛﺜﲑﺍ ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻥ 
 ( ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ) SAV ( ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﺎﱄ ﻝ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ
ﻻ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ  ) SAV ( ﻝ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﺎﱄ . ) SAVS
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ  SAVS ﻭﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ SAV ، ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻞ ﺞ ) SAVS ( ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ  SAVS ﻭ SAV ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ. ﻓﺮﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭ
ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ  SAVS ﻭ SAV ﻜﻞ ﳐﺘﻠﻒ. ﺑﻴﻨﻤﺎﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﳌﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺑﺸ
  . ﻭﺍﳌﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
